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SZ E M É L Y E K :
Gólya Frigyes, tőkepénzes — — —
Eulália, neje — — — — —  —
Nelli, gyám leányuk — — — — —
Gerzson Tamás, magánzó — — —
Cziczelke kisasszony — — — —
Tavaszi A ladár, iparlovag — — —
K á d ár Teréz, m unkásleány — — —
Szalay K ornél, posta- és táv iró  tisz t 
V irág Toncsi, varró leány  — — —
Takács P é te r, lakatos — — — —
K em ény Lajos 
H . Serfőzy Etel 
Sinkó Gizella 
K assay  K ároly  
Füredy Ilona 
T uray  A ntal 
Zöldy Vilma 
T ihanyi Oszkár 
Teleky Ilona 
Balázs Bálint
Bibircs Mihály, kosárkötő — — — — Szentgáli Jenő
Bibircsné — — — — — — Egyed Lenke
Pinczér — — — — — — — — L évay Pál
Első rendőr — — — — — — — Kőszegi K ároly
Második rendőr — — — — — — P app  Dezső
E gy koldus — — — — — — — Völgyi József
Verőn, szobaleány - - - - - -  P ayer M argit
Goldstein Számi - - - - - -  V árnay László
Egy asszony — —  — — — _  — M adasné
E gy férfi — — — — — -  — — A rday Árpád
Nép m indkét nemből. T örtén ik  B udapesten.
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